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subject Temperature Months Trial Novel object time in proximity (s) Novel object time in Locomotion (s) Novel environment time in Locomotion (s)
1 Hot 10 1 93.2 79.2 44
2 Hot 10 1 156.8 9.2 26
3 Hot 10 1 81.4 10.6 13.8
4 Hot 10 1 74.2 13.6 9.6
5 Hot 10 1 134 16.6 23.8
6 Hot 10 1 158.8 14.8 0
7 Hot 10 1 108.8 29 *
8 Cold 10 1 0 1 17.4
9 Cold 10 1 0 0 6
10 Cold 10 1 14 5.4 4.2
11 Cold 10 1 195.2 53.8 0
12 Cold 10 1 50.2 13.6 20.8
13 Cold 10 1 4.8 6.8 3.8
1 Hot 10 2 166.2 28.4 60.2
2 Hot 10 2 168.8 31 15
3 Hot 10 2 132.6 15.8 26.8
4 Hot 10 2 0 0 19.2
5 Hot 10 2 83 21.4 19
6 Hot 10 2 38.6 23.8 18.8
7 Hot 10 2 115.8 11.4 23.6
8 Cold 10 2 0 4.4 2.6
9 Cold 10 2 0 0 6
10 Cold 10 2 0 18.6 13.8
11 Cold 10 2 34.8 10.2 12.4
12 Cold 10 2 80.6 24 7.4
13 Cold 10 2 1.6 35 *
1 Hot 15 3 53.2 73.8 64.8
2 Hot 15 3 69.4 11.6 *
3 Hot 15 3 * * 14.2
4 Hot 15 3 0 0 12
5 Hot 15 3 105.4 75.8 0
6 Hot 15 3 91.4 38.6 49.6
7 Hot 15 3 30.2 8.6 10.2
8 Cold 15 3 0 1.6 5
9 Cold 15 3 140 13.6 8.6
10 Cold 15 3 123.8 10.8 0
11 Cold 15 3 87.8 27.2 32.6
12 Cold 15 3 55.4 38.2 *
13 Cold 15 3 0 2.4 21.4
1 Hot 15 4 74.2 48.6 37.6
2 Hot 15 4 0 7.2 3.8
3 Hot 15 4 0 0 27.6
4 Hot 15 4 0 3.2 2.8
5 Hot 15 4 0 0 28.2
6 Hot 15 4 0 7.8 60.4
7 Hot 15 4 3.2 18.2 15.2
8 Cold 15 4 1.6 5.8 7.4
9 Cold 15 4 50.4 5.6 0
10 Cold 15 4 0 1 0.8
11 Cold 15 4 193.4 50.6 33.8
12 Cold 15 4 110.4 36.8 58.4
13 Cold 15 4 97.6 26 61.8
